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ABSTRAK 
SUSY ERNAWATI: Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
di SD Negeri Sleman 1 dan SD Muhammadiyah Sleman, Kabupaten Sleman. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) di SD Negeri Sleman 1 dan SD Muhammadiyah Sleman, 
pada aspek input, proses, dan output. (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Negeri Sleman 1 dan SD 
Muhammadiyah Sleman.         
Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan model 
discrepancy. Model ini mengukur kesenjangan pelaksanaan MBS antara standar 
dengan kenyataan sehingga dapat diukur dari kriteria yang ditetapkan. Sumber 
data penelitian adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah. 
Pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS) di SD Negeri Sleman 1 dalam aspek input dengan pencapaian 
indikator 81,70% dengan kesenjangan 18,30%. Dalam aspek proses dengan 
pencapaian indikator 86,64%, dengan kesenjangan 13,36%. Sedangkan dalam 
aspek output dengan pencapaian indikator 92,39%, dengan kesenjangan 7,61% 
dari kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya SD Muhammadiyah Sleman aspek 
input dengan pencapaian indikator 76,17%, dengan kesenjangan 23,83%. Aspek 
proses dengan pencapaian indikator 78,13%, dengan kesenjangan 21,87%. 
Sedangkan aspek output dengan pencapaian indikator 85,63% dengan 
kesenjangan 14,37% dari kriteria yang telah ditetapkan, (2) Faktor pendukung SD 
Negeri Sleman 1 yaitu stakeholders mendukung pelaksanaan MBS dan menjalin 
hubungan yang baik dengan sekolah, sedang faktor penghambatnya yaitu 
beberapa orang tua kurang memahami manfaat MBS. Selanjutnya faktor 
pendukung SD Muhammadiyah Sleman yaitu hubungan komunikasi antara 
sekolah dengan orang tua siswa berjalan dengan baik, sedang faktor 
penghambatnya yaitu sering ada tenaga pendidik status PNS yang dimutasi. 
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ABSTRACT 
SUSY ERNAWATI: Evaluation of School-Based Management (SBM) in Public 
Elementary Schools Sleman 1 and Elementary Schools of Muhammadiyah 
Sleman, Sleman. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014. 
This study aimed to determine: (1) the implementation of the School-Based 
Management (SBM) in Public Elementary Schools Sleman 1 and Elementary 
Schools of Muhammadiyah Sleman, on aspects of input, process and output. (2) 
the factors supporting and inhibiting the implementation of the School-Based 
Management (SBM) in Public Elementary Schools Sleman 1 and Elementary 
Schools of Muhammadiyah Sleman. 
Type of this research is the evaluation study using a model of the 
discrepancies. This model measures the gap between the standard of SBM can be 
measured by the fact that the level defined criteria. Sources of research data is the 
principal, teachers, staff, and the school committee. Collecting data using 
techniques questionnaires, interviews, observation, and documentation. The data 
analysis technique used is the percentage technique. 
The results showed that: (1) the implementation of the School-Based 
Management (SBM) in Public Elementary Schools Sleman 1 input aspect to the 
achievement gap indicator of 81.70% with 18.30%. Aspects of the process of 
achieving the indicator 86.64%, with 13.36% gap. While aspects of the 
achievement of output indicators 92.39 %, with 7.61% of the gap established 
criteria. Further aspects of Elementary Schools of Muhammadiyah Sleman 
achievement indicator input with 76.17%, with 23.83% gap. Aspects of the 
process of achieving the indicator 78.13%, with 21.87 % gap. While the output 
aspect to the achievement gap indicator of 85.63 % with 14.37% of the pre-
defined criteria, (2) support Public Elementary Schools Sleman 1 Factor 1, which 
supports the implementation of SBM stakeholders and establish a good 
relationship with the school, was the inhibiting factor that some people parents do 
not understand the benefits of MBS. Further factors supporting Elementary 
Schools of Muhammadiyah Sleman communication link between the school with 
parents goes well, being that there is often a factor inhibiting educators mutation 
status of civil servants. 
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